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Dear Parents and Supporters 
As we prepare to enter the next mil-
lennium, Price Laboratory School has po-
sitioned itself for a strong showing in the 
next hundred years. 
Recent changes in per-
sonnel have brought a 
group of young, compe-
tent and eager profes-
sionals into an already 
strong faculty. Continu-
ing efforts by faculty, 
parents, students and 
administrators as we 
work through the NCA 
accreditation process have allowed us to 
look at who we are and where we want to 
go. Now, we have been informed that the 
Board of Regents has placed PLS on their 
Capital Renovation List. As of today's 
date, $12M has been earmarked for a 
complete renovation of our facility to be-
gin in 2002. 
The fact that strong teachers continue 
to be attracted to Price Laboratory School, 
that a broad range of our supporters are 
involved in the external accreditation pro-
cess, and that our governing board has 
elected to renovate the physical structure 
are all positive indicators of a strong pro-
gram. But more importantly, they are in-
dicators of a strong commitment to our 
future. Teachers elect to take a new posi-
tion because they feel that their new job 
will be in a school better than the one they 
left. Parents, students and faculty spend 
time in the accreditation process because 
they believe in their school and feel that 
their opinions will have impact. The Board 
of Regents commits $12M be-
cause they feel the Laboratory 
School will play a major role in the 
future of Iowa education. 
Malcolm Price Laboratory 
School was founded in 1883. It 
has a proud history of strong edu-
cational leadership. However, we 
are currently positioned at the 
brink of our foremost years. To-
gether, we will make our next 100 
years even greater than our past. Wel-
come to the New Millennium. 
- Wendell McConnaha 
Price Lab's 
summer hours 
The office is generally open from 7:30 
a.m. until 4:00 p.m. However, because of 
vacations the office may not be covered 
at all times. If you plan to stop in, ple?se 
call ahead to make sure that someone is 
in the office, 273-7666. 
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First week's school hours 
For children in grades 1-12, the 1999-
2000 school year will begin on Wednes-
day, August 25, 1999. On the first two days 
of school, students will be dismissed at 
11 :04 a.m. There will be no afternoon 
classes for elementary and secondary stu-
dents because of parent conferences. 
Normal hours for the elementary 
school are 8:30 a.m. to 3:00 p.m. Stu-
dents should arrive between 8:20 and 8:30 
a.m. unless they are participating in the 
breakfast program which is open in the 
cafeteria from 7:50-8:20 a.m. Middle 
school and high school are 8:00-3:00 
Administrative offices 
phone numbers 
Please make note of the following 
telephone numbers: 
Elementary/Secondary Office .... 273-7666 
Principal .................................. 273-2064 
Student Coordinator ................ 273-2514 
Elementary Attendance Office ... 273-2348 
Secondary Attendance Office .... 273-2185 
Lunch Program ....................... 273-2185 
Activities Office ........................ 273-7667 
Director's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-6136 
PLS Info Line .......................... 273-7668 
m e :H a g - e  / r o r n  t h e  P r i n c i p a f  J o h n  K r u m b h o l z  
W e l c o m e  b a c k  t o  t h e  1 9 9 9 - 2 0 0 0  s c h o o l  y e a r  a t  M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a t o r y  
S c h o o l .  I t  s e e m s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  a  y e a r  h a s  f l o w n  b y  s i n c e  I  f i r s t  i n t r o d u c e d  
m y s e l f  t o  y o u  i n  t h i s  n e w s l e t t e r  l a s t  A u g u s t .  I  l i s t e n e d  a n d  l e a r n e d  a  l o t  o v e r  t h e  ·  
p a s t  y e a r  a n d  i n t e n d  t o  i m p l e m e n t  s o m e  c h a n g e  t h i s  y e a r .  Y o u  w i l l  b e  i n s t r u m e n t a l  
i n  t h o s e  c h a n g e s .  H e r e  a r e  a  f e w  o f  t h e  t h i n g s  y o u  c a n  l o o k  f o r w a r d  t o ;  
•  E a c h  f a m i l y  w i l l  b e  r e c e i v i n g  a  n e w  P a r e n t / S t u d e n t  H a n d b o o k  t h a t  c o m b i n e s  
a n d  u p d a t e s  a  l o t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i m p o r t a n t  f o r  a l l  f a m i l i e s  t o  h a v e .  I  s t r o n g l y  
e n c o u r a g e  y o u  t o  r e a d  t h a t  i n f o r m a t i o n  t h o r o u g h l y  t o  k e e p  y o u  w e l l  i n f o r m e d  
w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  L a b  S c h o o l .  
•  Y o u  w i l l  b e g i n  t o  n o t i c e  a  s h i f t  t o  a  m o r e  s t u d e n t - c e n t e r e d  s c h o o l  a s  m y  t i m e  a t  
P L S  g o e s  o n .  I  w a n t  a n d  v a l u e  b o t h  y o u r  i n p u t  a n d  t h e  i n p u t  o f  y o u r  c h i l d r e n .  
Y o u  a r e  s h a r e h o l d e r s  i n  t h i s  c o m m u n _i t y  a n d  y o u r  v o i c e s  n e e d  t o  b e  h e a r d .  I  
w e l c o m e  a n d  e n c o u r a g e  y o u r  i n v o l v e m e n t .  P l e a s e  b e  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  
o p p o r t u n i t i e s  I  w i l l  a n n o u n c e  t h r o u g h  o u r  m o n t h l y  n e w s l e t t e r s .  
•  A s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  N C A  e v a l u a t i o n  ' ' w e "  w i l l  b e  e x a m i n i n g  o u r  c u r r i c u l u m  
i n  g r e a t  d e p t h .  I t  i s  m y  s i n c e r e  h o p e  t h a t  w e  b e g i n  t o  f o c u s  o u r s e l v e s  o n  a  
r e l e v a n t  a n d  r i g o r o u s  c u r r i c u l u m  f o r  a l l  c h i l d r e n .  
•  I  w i l l  d o  e v e r y t h i n g  i n  m y  p o w e r  t o  b e c o m e  m o r e  v i s i b l e  t h i s  y e a r  . .  1  h o p e  t o  b e  
i n  t h e  c l a s s r o o m s  a  l o t  m o r e  a n d  i n  m y  o f f i c e ,  e i t h e r  o n  t h e  c o m p u t e r  o r  t h e  
p h o n e  a  l o t  l e s s .  I  w i l l  b e  m o r e  o f  a  P r i n c i p a l  a n d  l e s s  o f  a n  a d m i n i s t r a t o r .  I  
p l a n  t o  m a k e  a  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  s e r v i c e s  y o u r  c h i l d  i s  
r e c e i v i n g  a n d  l e a v e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  i n  o t h e r  m o r e  c a p a b l e  h a n d s .  
•  T h e r e  w i l l  b e  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e  d a i l y  s c h e d u l e  w i t h  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  
e a t i n g  f i r s t  a n d  h i g h  s c h o o l  a n d  m i d d l e  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v i n g  t h e i r  f i r s t  f i v e  
p e r i o d s  i n  t h e  m o r n i n g  b e f o r e  l u n c h  w i t h  o n l y  t h r e e  p e r i o d s  i n  t h e  a f t e r n o o n .  
S c h e d u l e d  e a r l y  d i s m i s s a l s  w i l l  b e  a t  1 1  : 5 1  ( e x c e p t  f o r  t h e  f i r s t  t w o  d a y s  a n d  
t h e  l a s t  d a y  o f  s c h o o l ) .  
•  A f t e r  a l l  t h e  t r a g i c  h a p p e n i n g s  o f  l a s t  s p r i n g ,  w e  w i l l  m a k e  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  
p r o v i d e  a  s a f e  a n d  p l e a s a n t  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  S t a n d a r d i z e d  p r o c e d u r e s  
w i l l  b e  i n  p l a c e  t o  i n s u r e  w e  h a v e  d o n e  a l l  w e  c a n  d o  t o  p r o t e c t  y o u r  c h i l d .  
O n  a  s i m i l a r  v e i n ,  w e  a s k  t h a t  y o u  t o o ,  d o  a l l  y o u  c a n  d o  t o  p r q t e c t  y o u r  c h i l d .  
A l t h o u g h  w e  h a v e  m e n t i o n e d  i t  n u m e r o u s  t i m e s ,  w e  d o  h a v e  f a m i l i e s  t h a t  
e i t h e r  d r o p  t h e i r  c h i l d r e n  o f f  w e l l  b e f o r e  t h e  p u b l i s h e d  t i m e  o r  l e a v e  t h e m  a f t e r  
s c h o o l  w e l l  a f t e r  d i s m i s s a l .  A l t h o u g h  w e  w a n t  t o  s u p p o r t  y o u  a s  p a r e n t s  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t  j o b  y o u  h a v e  i n  t r a n s p o r t i n g  y o u r  c h i l d ,  t h e  s i m p l e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  a r e  n o t  s u p e r v i s e d  b e f o r e  7 : 5 0  A M  o r  a f t e r  
3 :  1 5  P M .  I f  y o u r  c h i l d  i s  h e r e  a t  t h a t  t i m e ,  a  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  
e x i s t s .  F a m i l i e s  t h a t  s e e m  t o  s h o w  a  c h r o n i c  p a t t e r n  o f  d o i n g  t h i s  w i l l  b e  
c o n t a c t e d  b y  m e  d i r e c t l y  t o  d i s c u s s  a l t e r n a t i v e  p l a n s .  I t  i s  i n  t h e  c h i l d ' s  b e s t  
i n t e r e s t .  
I f  w e  a c c o m p l i s h  a l l  o f  t h e s e  w e  w i l l  b e  f o r t u n a t e ,  b u t  i t  w i l l  n o t  s t o p  t h e r e .  W e  
a r e  g o i n g  t o  d o  a l l  w e  c a n  d o  t o  p u t  o u r  k i d s  f i r s t  a t  M a l c o l m  P r i c e  L a b  S c h o o l .  I f  
w e  c a n  c o n t i n u e  a l o n g  t h o s e  l i n e s ,  i t  w o n ' t  b e  l o n g  b e f o r e  w e  a c h i e v e  t h e  m o d e l  
s c h o o l  s t a t u s  b o t h  y o u  a n d  y o u r  c h i l d r e n  d e s e r v e .  I  f o r  o n e  w e l c o m e  t h e  c h a l l e n g e .  
S e e  y o u  s o o n !  
b 2 ~ ~ 4 -
E l e m e n t a r y  
R e m i n d e r s  . . . .  
. I  P i c t u r e s  
E l e m e n t a r y  p i c t u r e s  a r e  s c h e d u l e d  
f o r  S e p t e m b e r  2 3 .  T h i s  i s  a l s o  p i c t u r e  
m a k e - u p  d a y  f o r  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  6 -
1 2  f r o m  7 : 3 0 - 8 : 3 0  a . m .  
. I  S a f e t y  p a t r o l  
T h e  s c h o o l  s a f e t y  p a t r o l  w i l l  o p e r -
a t e  a t  t h r e e  p o i n t s  o f  t r a f f i c :  1 )  1 9 t h  a n d  
S u m m i t ;  2 )  1 9 t h  a n d  C a m p u s ;  a n d  3 )  
2 0 t h  a n d  C a m p u s .  P l e a s e  i n s t r u c t  y o u r  
c h i l d r e n  t o  c r o s s  s t r e e t s  a t  t h e s e  p o i n t s  
a s  t h e y  c o m e  t o  s c h o o l .  P a t r o l  s t u d e n t s  
w i l l  b e  o n  d u t y  f r o m  8 :  1 5  a . m .  t o  8 : 3 0  
a . m .  a n d  f r o m  3 : 0 0  p . m .  t o  3 : 1 5  p . m .  
. I  A b s e n c e s  
W h e n  y o u r  e l e m e n t a r y - a g e  c h i l d  i s  
g o i n g  t o  b e  a b s e n t  f r o m  s c h o o l  f o r  a n y  
r e a s o n ,  p l e a s e  c o n _t a c t  D o d y  O l s o n ,  
s c h o o l  n u r s e ,  a t  2 7 3 - 2 3 4 8  b e t w e e n  
8 : 0 0  a n d  9 : 3 0  a . m .  I f  t h e  s c h o o l  h a s  
n o t  b e e n  n o t i f i e d  o f  a n  e l e m e n t a r y  
s t u d e n t ' s  a b s e n c e ,  M r s .  O l s o n  w i l l  a t -
t e m p t  t o  c o n t a c t  a  p a r e n t  e i t h e r  a t  h o m e  
o r  a t  a  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t  t o  v e r i f y  
t h e  a b s e n c e .  A b s e n c e  n o t i f i c a t i o n  f o r  
s t u d e n t s  i n  g r a d e s  6 - 1 2  s h o u l d  b e  
c a l l e d  i n t o  t h e  s e c o n d a r y  a t t e n d a n c e  
o f f i c e  a t  2 7 3 - 2 1 8 5  
. I  C l a s s  I  i s t s  
E l e m e n t a r y  c l a s s  l i s t s  w i l l  b e  
p o s t e d  i n  t h e  m a i n  s c h o o l  l o b b y  o n  
w a l k - i n  r e g i s t r a t i o n  d a y s ,  A u g u s t  1 1 ,  
1 9 9 9 .  
. I  P h y s i c a l s  
P h y s i c a l s  a r e  r e q u i r e d  f o r :  
1 )  S t u d e n t s  e n t e r i n g  n u r s e r y  c l a s s e s  
( o r  a n  o r i g i n a l  o r  c o p y  o f  a  p h y s i c a l  
d o n e  w i t h i n  o n e  c a l e n d a r  y e a r  o f  
t h e  f i r s t  d a y  o f  n u r s e r y ) .  
2 )  S t u d e n t s  e n t e r i n g  P L S  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  a s  k i n d e r g a r t e n  s t u d e n t s  ( o r  
a n  o r i g i n a l  o r  c o p y  o f  a  p h y s i c a l  
d o n e  w i t h i n  o n e  c a l e n d a r  y e a r  o f  
t h e  f i r s t  d a y  o f  k i n d e r g a r t e n ) .  
3 )  S t u d e n t s  t r a n s f e r r i n g  i n t o  P r i c e  L a b  
S c h o o l .  A  c o p y  o f  a  p h y s i c a l  d o n e  
u p o n  t h e i r  e n t r y  i n t o  p r e s c h o o l  o r  
k i n d e r g a r t e n ,  ( w h i c h e v e r  i s  l a t e r )  
w i l l  b e  a c c e p t e d .  
+ School Lunch program. 
We offer both a nutritious breakfast 
and lunch program available for all PLS 
students. Breakfast is from 7:30-8:00 for 
high school and 7:50-8:20 for elementary. 
Your advance purchase of lunches or 
breakfasts will be entered into the com-
puter program. As your student uses 
meals, they will be charged against the 
family's balance in the computer system. 
Please send payments monthly. You 
may purchase any amount you wish. 
The cost for breakfast is $.75 
Reduced breakfast is $.30 
The cost for lunch is $1.50 
Reduced lunch is $.40 
The cost for milk is $.25 
Ala Carte items are available for 
secondary students only. 
Free and reduced-price meal applica-
tions which were approved last year will 
be honored during the first two weeks of 
the school year, but new applications must 
be filed if a student is to continue to re-
ceive free or reduced meals. 
The application for Free or Reduced 
Meals is available to all families. We 
handle these applications with the strict-
est of confidence. Students on this pro-
gram are treated no differently than pay-
ing students. It is a good idea for parents 
to visit with students regarding this option 
as only one breakfast and lunch are al-
lowed each day. If a student wishes to have 
a second lunch, partial lunch, or ala carte 
items, that will be billed to the family. Ap-
plications are included with this mailing. 
Parents are welcome and encouraged 
at any time to visit school and eat break-
fast and/or lunch with their child(ren) . Sim-
ply come to the office to purchase a ticket 
(Breakfast - $1 .00, Lunch $2.00) . Children 
are thrilled to have their parents accom-
pany them to the cafeteria! 
+ Parent conference, 
We will start the school year with par-
ent conferences on August 25 and 26. 
Classes will be held in the morning only 
(8:30-11 :04) during the first two days of 
school . 
+student record~ 
Cumulative student records may be 
examined by parents on request. Appoint-
ments for that purpose may be made by 
calling the Guidance Office at 273-2220. 
+ Telephone ~y~tem. 
All faculty/staff have voice messaging 
capabilities on their lines and will be using 
this option rather than having a staff mem-
ber take a message. If you must talk to 
someone, you are most welcome to con-
tact one of the Administrative Offices for 
assistance. 
Have you ever wondered what time 
that football game is actually scheduled 
or what time the band concert begins? 
Simply dial 273-7668 and you will be given 
needed information on activities, cancel-
lations or delays. 
Office Cell Phone 
Parents are reminded that if 
the PLS phone system is 
down, they may call the office 
cell phone at 240-8351 . · 
+. Change of addre,~ 
We need to be notified immediately of 
any change of address or telephone num-
ber. Please call the Elementary/Second-
ary Office at 273-7666. 
+ ln~urance form.~ 
The school has purchased catastrophic 
insurance on all students that provides cov-
erage in all school-related activities. This 
insurance has been arranged through the 
Iowa High School Athletic Association. It 
does not replace the need for school or fam-
ily health insurance; it only supplements 
such coverage. This insurance goes into 
effect after the first $25,000 in medical 
expenses (incurred within one year) related 
to a school accident has been covered by 
the individual or by another insurance com-
pany. Information on medical insurance was 
included with the registration mailing in July. 
+ lUJ[NJO @~llil©l@mi~ @ITiru~O@W@@@ 
• • • 
+ Parking lnform.ation 
The parking area on Campus Street 
in front of the school is designated as a 
loading zone between 7:30-8:30 a.m. and 
between 2:30-3:30 p.m. During the regu-
lar school day this is a "No Parking" zone. 
A limited number of visitor parking spaces 
are located in the "B" lot south of the build-
ing. 
+ Nur~ery/Kindergarten 
For nursery/kindergarten children, 
August 25 & 26 will be devoted to parent-
teacher conferences. Parents of students 
entering the PLS nursery or kindergarten 
for the first time should bring the com-
pleted physical and immunization forms 
and a copy of the child's birth certificate, if 
it was not available at the Round-Up or 
the time of preregistration to the confer-
ence. The first regular day of classes for 
all nursery/kindergarten children will be 
Friday, August 27, 1999. 
School hours for nursery students will be 
8:30 - 11 :00 a.m. Monday through Friday. 
+ 8u~ tran~portation 
Free bus transportation is provided to 
Laboratory School students under two 
types of arrangements. Rural Cedar Falls 
students (K-12 only) may ride the Cedar 
Falls Community School bus without 
charge. Cedar Falls students who reside 
within the city, but are a great distance from 
school or located in a hazardous pedes-
trian area, may wish to purchase monthly 
bus transportation passes. Such passes 
are sold on a "space available" basis, and 
require children to walk to and from the 
most convenient pick-up point near their 
home. Information about the passes is 
available from Claire Brooks, Personnel 
Director for the Cedar Falls Community 
School District, 277-8800. 
We are very fortunate to have several UNI students employed at Price Lab School. 
They are here through the UNI Work Study and Student Assistant Program. We usually 
have between 60 and 100 students employed each academic year. They are located 
throughout the building in the offices, library, Communications Center, cafeteria, athlet-
ics department and directly assisting instructors in their classrooms. We try to place 
them in areas associated with their major. Most students are funded to work an average 
of 12-15 hours per week. Their assistance is essential to the completion of daily tasks 
and projects at PLS and are much appreciated by PLS faculty/staff. Therefore, if you 
encounter an unfamiliar face or an unfamiliar voice on the phone, it most likely will be 
one of "our" UNI students. They are an important part of our staff!! 
S e c o n d a r y  R e m i n d e r s  .  
•  •  •  •  
•  C l a s s e s  b e g i n  
N o r t h e r n  U n i v e r s i t y  M i d d l e  a n d  H i g h  
S c h o o l  w i l l  b e g i n  c l a s s e s  o n  W e d n e s d a y ,  
A u g u s t  2 5  a t  8 : 0 0  a . m .  i n  t h e  B u t z i e r  A u -
d i t o r i u m .  A t  t h a t  t i m e ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  
i n s t r u c t i o n s  a n d  r e p o r t  t o  t h e i r  h o m e r o o m s  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  g i v e n  t h e i r  i n d i v i d u a l  
c l a s s  s c h e d u l e s .  F o l l o w i n g  t h e  h o m e r o o m  
m e e t i n g ,  a n  a b b r e v i a t e d  m o r n i n g  s c h e d -
u l e  w i l l  b e  i n  e f f e c t .  S c h o o l  w i l l  b e  d i s -
m i s s e d  a t  1 1  : 0 4  a . m .  A u g u s t  2 5  a n d  2 6 .  
A d v i s o r s  w i l l  m e e t  w i t h  p a r e n t s  a n d  
a d v i s e e s  d u r i n g  t h o s e  t w o  a f t e r n o o n s .  
•  S c h o o l  p i c t u r e s  
P i c t u r e s  w i l l  b e  t a k e n  o f  a l l  s t u d e n t s  
i n  g r a d e s  6 - 1 2  o n  A u g u s t  3 1 .  A l l  s t u d e n t s  
n e e d  t o  b e  p h o t o g r a p h e d  f o r  t h e  y e a r b o o k .  
P a r e n t s  w i l l  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  p u r c h a s i n g  
t h e  p i c t u r e s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s t u d e n t  i s  p h o -
t o g r a p h e d  a s  Y E A R B O O K  O N L Y ,  p i c t u r e s  
m a y  n o t  b e  p u r c h a s e d  f r o m  t h a t  s i t t i n g .  
P a y m e n t s  m u s t  b e  m a d e  a t  t h e  t i m e  t h e  
s t u d e n t  i s  p h o t o g r a p h e d  a n d  c h e c k s  n e e d  
t o  m a d e  o u t  t o  L i f e t o u c h  S t u d i o s .  
E l e m e n t a r y  p i c t u r e s  a n d  g r a d e  6 - 1 2  
r e - t a k e s  w i l l  t a k e  p l a c e  o n  S e p t e m b e r  2 3 .  
A n  e l e m e n t a r y  r e - t a k e  d a y  w i l l  b e  s e t  f o r  
a  l a t e r  d a t e .  
•  P o l i c y  s t a t e m e n t  f o r  
e q u a l  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t y  
" M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  
d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  s e x ,  
r a c e ,  r e l i g i o n ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  m a r i -
t a l  s t a t u s ,  o r  d i s a b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  a c -
c e s s  t o  s e r v i c e s ,  o r  t r e a t m e n t  i n  i t s  p r o -
g r a m s  o r  a c t i v i t i e s . "  A  p e r s o n  w h o  f e e l s  s /  
h e  h a s  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i s  e n -
c o u r a g e d  t o  c o n t a c t  K a t h y  E a s t  a t  2 7 3 -
6 7 8 9  a n d  t h e  U N I  O f f i c e  o f  A f f i r m a t i v e  A c -
t i o n  a t  2 7 3 - 2 8 4 6 . "  
• A b s e n c e s  
W e  a s k  t h a t  p a r e n t s  c a l l  t h e  A t t e n -
d a n c e  O f f i c e  ( 2 7 3 - 2 1 8 5 )  b e t w e e n  7 : 0 0  
a . m .  a n d  8 : 3 0  a . m .  w h e n  y o u r  s t u d e n t  i s  
u n a b l e  t o  a t t e n d  c l a s s e s .  T h i s  p r o c e d u r e  
g i v e s  t h e  s c h o o l  a  c h e c k  o n  s t u d e n t s  w h o  
m a y  b e  a b s e n t  f r o m  s c h o o l  w i t h o u t  p a -
r e n t a l  k n o w l e d g e ,  a n d  i t  a l e r t s  t h e  n u r s e  
t o  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  s t u d e n t  h a s  b e e n  
s e r i o u s l y  i l l ,  t h u s  a l l o w i n g  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  a d j u s t  t h e  a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h a t  s t u d e n t .  W e  d o  n e e d  t o  b e  i n f o r m e d  
d a i l y  i f  t h e  s t u d e n t  i s  a b s e n t  m o r e  t h a n  
o n e  d a y .  P l e a s e  N o t e :  W e  w i l l  a t t e m p t  t o  
c o n t a c t  a  p a r e n t  w h e t h e r  a t  h o m e  o r  p l a c e  
o f  e m p l o y m e n t  i f  a  c a l l  i s  n o t  r e c e i v e d .  
• L o c k e r s  
S t u d e n t s  a r e  t o  u s e  t h e  l o c k e r  a s -
s i g n e d ,  a c c o r d i n g  t o  o u r  M a s t e r  S c h e d u l e ,  
u n l e s s  a p p r o v a l  t o  m o v e  h a s  b e e n  g i v e n  
b y  t h e  p r i n c i p a l .  S t u d e n t s  a r e  h e l d  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  l o c k e r  a s s i g n e d  t o  t h e m  b y  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e s .  
L o c k s  a r e  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  b r i n g  a  
s e c u r e  l o c k  w i t h  t h e m  t h e  f i r s t  d a y  o f  
c l a s s e s  a n d  k e e p  t h e i r  l o c k e r  l o c k e d  a t  a l l  
t i m e s .  P r e f e r a b l y ,  t h e y  s h o u l d  b e  h i g h  q u a l -
i t y  c o m b i n a t i o n  p a d l o c k s ,  a l t h o u g h  k e y  
l o c k s  a r e  a c c e p t a b l e .  I f  k e y s  a r e  l o s t  o r  
f o r g o t t e n  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  c u t  k e y e d  
p a d l o c k s  o f f  s t u d e n t  l o c k e r s .  
•  P a r k i n g  p e r m i t s  
A  p e r m i t  i s  r e q u i r e d  o f  a n y  s t u d e n t  
w h o  p a r k s  a  m o t o r  v e h i c l e  i n  t h e  L a b o r a -
t o r y  S c h o o l  l o t s .  F o r  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
p a r k i n g  p e r m i t s  a n d  c h a r g e s ,  c a l l  2 7 3 -
3 1 7 9 .  T h i s  p o l i c y  i s  a  U n i v e r s i t y  P o l i c y  a n d  
w i l l  b e  e n f o r c e d  b y  U n i v e r s i t y  P u b l i c  
S a f e t y  O f f i c e r s .  P e r m i t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
t h e  P u b l i c  S a f e t y  O f f i c e  i n  G i l c h r i s t  H a l l .  
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•  P h y s i c a l s  
P h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  f o r :  
1 )  S t u d e n t s  e n t e r i n g  g r a d e  7  ( o r  a n  
o r i g i n a l  o r  c o p y  o f  a  p h y s i c a l  d o n e  
w i t h i n  o n e  c a l e n d a r  y e a r  o f  t h e  f i r s t  
d a y  o f  g r a d e  7 ) .  
2 )  S t u d e n t s  t r a n s f e r r i n g  i n t o  P r i c e  L a b  
S c h o o l .  A  c o p y  o f  a  p h y s i c a l  d o n e  
u p o n  t h e i r  e n t r y  i n t o  k i n d e r g a r t e n  o r  
g r a d e  7  ( w h i c h e v e r  i s  l a t e r )  w i l l  b e  
a c c e p t e d .  
3 )  A l l  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a t h l e t i c s .  
Y e a r l y  p h y s i c a l s  a r e  r e q u i r e d  f o r  p a r -
t i c i p a n t s  i n  a l l  a t h l e t i c  p r o g r a m s ,  i n -
c l u d i n g  c h e e r l e a d i n g .  
•  S t u d e n t  m e s s a g e s  
A s  w e  r e c e i v e  m a n y  m e s s a g e s  f o r  
s t u d e n t s  e v e r y  d a y ,  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  
y o u  t e l l  y o u r  s t u d e n t ( s )  ( g r a d e s  6 - 1 2 )  t o  
c h e c k  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d  o u t s i d e  t h e  o f -
f i c e  o f t e n  o n  a  d a i l y  
b a s i s  f o r  s t u d e n t  
m e s s a g e s .  P L S  
d o e s  n o t  h a v e  a n  i n -
t e r c o m  s y s t e m ,  a n d  
w e  s i m p l y  d o  n o t  
h a v e  t h e  s t a f f  t o  d e -
l i v e r  m e s s a g e s  t o  s t u d e n t s .  W e  w i l l ,  o f  
c o u r s e ,  d e l i v e r  a n  e m e r g e n c y  m e s s a g e  
d i r e c t l y  t o  t h e  s t u d e n t .  
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